做個快樂的志工 by 張美鳳 
單純的工作壞境，讓每次的服動過程非常自在、沒有壓力，不論是期刊的加
工、上無或請巡架等內容，服勤中常被提醒不要勉強一口氣完成太多的數量，以免
傷了筋骨，千萬要量力而為，也要適度休息一下，喘口氣、喝喝茶水。這就是我擔
任志工進入第4年，單純文溫馨的與大園書館。
E良許多招募志工服動的單位最大的不同是，園書
館的志工是與書晨起伍，沒有太多的社交需要(編妓:
不同組別與職務，工作內容不同喔) ，安靜的脈動過
程，非常自在、舒服，服動之外還可利用時間開譜喜
歡的刊物，吸收新知，自我成長。
由於是國立大學，加上九二一童畫畫，與大園書館
成了中部頗具規模、館藏量也相當豐富的園書館，並
且與其他院校有合作關條，更發揮了最方便的使用功
能。園書館幾乎全年無休，請者進出國書館使用頻率
非常寓，因此園書館的志工也就發揮了小小的「貨暢
其流」功能。
期刊組志工的工作項目中，刊物加工與上煞是隨時要進行，因為紙本期刊種類
有千種以上，加工上煞是例行要務;之後因為語者不斷使用與關譜，堆積在書車的
刊物更需要盡快整理上槳，方便下一位請者找得到書刊。雖然是很制式的流程，但
每當我抱堆積如山的現刊與過刊歸位後，我都會很欣慰的告訴自己 r擔任國書館
志工，我真的有幫請者的忙呢! J 這點小小的自我背逗，可能就是讓自己擔任園書
館志工樂此不疲的主因吧。
值得一捷的是，館方除了安排志工服動的工作內容外，每年更是用心策劃志工
特殊訓練課程，聘請專家學者提供專題譜座，也安排多元的當務學習課程，如急救
訓練、 ii~f員園書修補，以及與生活息粵、相闋的食品衛生安全、科校與生活等內容，
讓身為志工的我們，得到最好的充電機會，也得到更多正確的生活知自色，館方幫助
每位志工的學習真是不遺餘力。
我很慶幸在職場退休後，能夠在這麼優質的環境中，成為一個快樂的志工!
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